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t ̂ ^es y además la garantía ge-
Lal del Ayuntamiento. 
GARANTIAS Y C A R A C T E -
RISTICAS 
' Las 2,500 obligaciones que se 
ofrecen han sido creadas p o r 
acuerdo del excelentísimo Ayun-
tamiento Pleno en sesión de 21 de 
septiembre último y están garan-
tizadas por la afección de las ren-
tas que se expresan, cuyos rendi-
mientos en el Presupeesto ordi-





cuya suma sobre pasa al importe 
necesario para atender al sacriü-
cio de intereses y amortización de 
este Empréstito. 
El Ayuntamiento se obliga ade-
más a no disminuir en forma al-
guna, mientras existan títulos en 
circulación, los arbitrios señala-
rácter permanente que cubran to 
da aventual diferencia, y se abs-
tendrá de dar aplicación distinta 
a la del servicio de este Emprés-
tito a todos los recursos destina-
dos a cubrir las atenciones del 
mismo. 
Dichas obligaciones se amorti-
zarán a la par en 50 anualidades 
por sorteos verificados en 15 de ju-
nio y 15 de diciembre de cada año 
a partir del año 1931 con arreglo 
al correspondiente c u a d r o de 
amortizaciones reservándose la 
facultad de verificar amortizacio-
nes totales o parciales extraordi-
naria s, que se anunciarán al pú-
blico con tres meses de antela-
ción. 
E l excelentísimo Ayuntamien-
to está exento de toda otra Deu-
da. 
E l tipo de emisión será a la par 
o sea 500 pesetas por Obligación, 
depositando en el momento de la 
suscri pción el 25 por 100 de la 
cantid a d que se suscriba; otro 25 
por 100 a los seis meses; otro 25 
por 100 a los seis meses siguien-
tes y el último 25 por 100 a los 
seis meses, devengando interés 
únicamente la cantidad que de-
sembolsen. 
En la actualidad se renuncia a 
tros se 
suscripción la mitad de las ¡obli-
como garantía especial del gaciones, reservándose para otra 
servicio de intereses y amortiza-1 fecha, que se anunciará oportuna-
ción de este Empréstito, debiendo I mente, la suscripción del resto 
por el contrario adicionar otra u 1 del Empréstito. 
F I G U R A S D E L T E A T R O 
I 
La bella primera tiple señorita Felisa Herrero, de la 
Compañía de Zarzuela de su nombre y del aplaudido 
tenor Pulido, que esta tarde llegaron a Teruel proceden-
íes de Zaragoza para cantar varias obras en nuestro 
Teatro Marín, entre ellas «Baturra de temples zarzuela 
original de nuestro paisano Redondo del Castillo, y del 
maestro Torroba, que tan resonante éxito acaban de 
obtener del público y la crítica en la 
ciudad de los Sitios. 
T E R U E L Y E L 
E M P R E S T I T O 
G A C E T I L L A S 
OPOSICIONES 
A H A C I E N D A 
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u o ^ e 
está,*1*' 
^ la Gaceta del 3 de octubre se 
13 Publicado la convocatoria pa-
|Jel Cuerpo Administrativo de 
hienda. Se anuncian 350 pla-
con 2.500 pesetas. Se admiten 
îtas. No se e x i g e título. 
'Q. 16 a 40 años. Instancias 
pel 3 de diciembre 1929. Exá-
r'nAexs en Marzo. Para el PRO-
^AMA OFICIAL, que regala-
ç ES y preparación en las 
8 0 Por correo, diríjanse a 
an%uo y acreditado 
i INSTITUTO K E U S 
l ' & A Puerta del Sol> P R P ^ ^ Madrid. Tene-
fO Í9ENCIA" INTERNA-
Wue nn ntes y opositores 
I^TT^TS? altimnos de nues-
P W 1 ? 1 0 - De las ocho úl-
Phemne ï1168 a Hacienda, en 
!i0btenido el número 1, 
Umero 2 y 326 pía-
Ps Se n^kíatos' nombresyiape-I 4̂ lcan ^ el provecto «utriamos, nir^o — ~ 
A y u n t a m i e n t o 
L a Alcaldía abre un concur-
so durante nueve días, que termi-
na el 22, para adquirir carbón de 
cok, de piedra y vegetal con des-
tino a servicios municipales. 
V E N D O o A L Q U I L O molino 
eléctrico harinero, sito en Vivel 
del Río. También vendería sola-
mente su maquinaria. Informes: 
Eloy Torres, Puebla de Valverde. 
A M A se ofrece, de 27 pfios, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
de este diario. 
I n s p e c c i ó n de V i -
g i lancia 
Reintegróse a su cargo en esta 
Jefatura de Vigilancia, el agente 
don José Antón, una vez termi-
nada la licencia que le concedió 
la Superioridad. 
Se posesionó de su destino el 
agente de 3.a clase, recientemente 
nombrado para formar parle de 
esta plantilla, don Félix Clavo 
Juana. 
UncrOS; Picha Prepaja-
baí0 la dirección 
osiHM!?5?r Reus. Juez, 
t ^ m o ^ l e i í d a Pública- Nos 
lacias a Presentación de 
P \ (j/, obtención de docu-
08 señores que nos lo 
indiquen. 
C A N O 
E n t r e amigos 
Por «(üanito» 
— [ N o hay en esta v i -
da nada como el traba-
do 
¡Es verdad! ¡Yo me 
pasar ía la vida viendo 
trabajarl 
• 
Pecas veces habrá sentido Te-
luel—situado al fin en el buen 
c ími ro de Ja gestión municipal— 
un más seguro deseo de resolver 
sus problemas básicos. 
L a justificación del empréstito 
emitido por el Ayuntamiento, 
está f n el ambiente, y por ello, y 
por la capacidad econcímica del 
Municipio luioknse, esperames 
que serán suscritas las obligacio-
n es de aquel en foima que no 
haya lugar a duda de que, llegado 
el memento, nuestra amada ciu-
dad sabe demostrar su aptitud 
para comprender los primordia-
les deberes de ciudadanía, su 
comprensión administrativa y su 
eficaz contribución al encauza-
miento y resolución de problemas 
que son el eje para el desarrollo 
de la vida urbana, del bienestar y 
del engrandecimiento propios de 
una capital de provincia. 
Por descontado tenemos el éxi-. 
to de la suscripción pública abier-
ta con el empréstito de 2.500 obli-
gaciones al 6 por 100 libre de im-
puestos que el Excmo. Ayunta-
miento tiene emitido y del que 
damos la debida información en 
esta página. 
A d m i s i ó n provis io-
n a l de la C a s a 
de C o r r e o s 
Bajo la presidencia del excelen-
tísimo señor gobernador civil don 
José Mohíno ayer se reunió la 
Junta de construcción del edificio 
de la Casa de Correos y Telégra-
fos, constituida por el delegado 
del ilustrísimo señor director ge-
neral de Comunicaciones señor 
Carnicer, dé los dos arquitectos 
de las obras y autores del proyec-
to y del contratista que las rea-
lizó. 
&_La Junta acordó la admisión 
provisional del edificio destinado 
para los servicios de comunica-
ciones y expidió telegramas a los 
señores ministro de Gobernación 
y director general de Comunica-
ciones dándole cuenta de la admi-
sión y expresando la satisfacción 
de la Junta y la felicitación a los 
arquitectos y contratista por el 
edificio, que es modelo en esta 
clase de construcciones, envián-
doles también su saludo mas res-
petuoso. 
Encargue sus impresos en 
estos Talleres. 
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C R Ó N I C A D E P A R I S i l i n a c i o n e s de Bolsa 
B R I A N D Y T A R D I E U 
Si fuera posible en esta pluma 
un conato de amor propio, ningu-
na ocasión como la de ahora para 
sentirse satisfecha en aquel res-
pecto. Porque no negará el lector 
que en la enumeración de causas 
y íactores y desenlace del mo-
mento político de Francia, hemos 
acertado de medio a medio. Aun-
qve también debemos hacer cons-
tar que la solución de todas las 
cosas relacionadas con la política 
ha sido hasta ahora tan basada en 
el buen sentido y la.lógica, que 
poco esfuerzo se requiere para 
acertar en la solución de los pro-
blemas planteados en los más ar-
duos y calificados sectores de la 
opinión francesa. 
Y no hay modo de eludir el 
comentaiio político por mucha 
que sea la demanda que ejerzan 
otros factores en la exposición de 
noticias que con la vida de Fran-
cia se relacionen. Artes, modas,, 
tinanzas, literatura, todo cede 
plaza a la cuestión que se ha ve-
nido debatiendo en torno de este 
problema de la herencia del Po-
der. 
Afortunadamente, parece que j 
las aguas han comenzando a ^ 
aquietarse en lo que a estos pro- j 
blemas respecta. Cuando traza-! 
mos estas líneas, ya ha obtenido, j 
el Gabinete Tardieu la reválida | 
de su formación, en el parlamén-1 
to, con una votación favorable, 
que si no muy significativa por lo 
cuantioso de los números, lo es 
por la significación de los votan 
tes y por la lección que se des-
prende por la votación favorable, 
•claro indicio de que ese Gabinete 
podrá desenvolverse en un am-
biente de paz, si se atiene a las 
normas esbozadas en la declara, 
ción ministerial que aquella vo-
tación ha obtenido. 
Y no podía ser de otro modo-
Por demás sabe el lector lo que 
significa la constitución del go-
bierno del que forma parte esen-
cialísima los señores Briand y 
Tardieu. La consolidación de la 
política pacifista, el aseguramien-
to de las normas de ese pacifis-
mo encarnado en la persona de 
Briand, quien, sin defección de 
los más altos intereses de Fran-
cia, ha puesto en la consolidación 
ée su política la actu rción y la fe 
de un apostolado. Briand lo ha 
dicho, con claridad meridiana en 
su discurso, aplaudidísitno, de la 
Cámara. Sin abdicar de la defen-
sa de los intereses vitales de 
Francia, en el momento actual 
esta nación tiene encomendado un 
cometido del que no puede abdi-
car, tanto por instinto de conser-
vación como por los compromi-
sos internacionales seriamente 
contraídos. Ensalzó la figura del 
finado Stresseman, poniendo en 
su sepultura aquél epitafio cice-
roniano—«el mundo ha perdido 
un ciuiadano»,—que tari ardoro-
samente aplaudió toda la Cámara 
y que tan simpáticamente reper-
cutió en la tribuna diplomática, 
desde donde presenciaba la sesión 
el embajador alemán. Estos ges-
tos de Briand, unidos a su actua-
ción sinceramente pacifista, son 
precisamente los que han discer-
nido esa aureola de popularidad 
en torno de la atrayente figun? 
del ministro de Relaciones fran-
cés. Y no exageramos si decimos 
que esos gestos hacen más en fa-
vor do la paz que todas las pro-
testas que se formulan en un am-
biente protocolario simplemente. 
Tardieu ha consolidado la ac-
tuación del ministro de Relacio-
nes, haciendo suya esa política 
pacifista, que ya lo en , por la 
compenetración en que colabora-
ban en el anterior gabinete am-
bos prohombres. 
E l mundo entra, pues, por la 
senda que a todos los hombres de ' 
bien tanto les interesa: por la sen-1 
da de la paz, que podrá, o no ma-1 
lograrse, pero que así elevada a i 
un principio firmísimo de postu-
lado político, ya habrá que tener 
en lo sucesivo en cuenta. Pues 
por demás se está viendo que por 
encima de las causas circunstan-
ciales que han venido basta aquí 
separando a los pueblos, está la 
voluntad, en el discernimiento de 
la paz, de los hombres que go-
biernan aquellos. 
No tiene este cronista que decir 
que le llena de doble satisfacción 
poder hacer los coméntanos que 
preceden, por la causa, en sí, de 
la paz, y porque paede decir que 
ha acertado en sus insinuaciones 
sencillas y sus juicios. Y si se h i 
permitido poner este nuevo co-
mentario a los úUimos aconte-ci-
mientos p niamentarios, lo ha he-
cho por cumplir completamente 
con la misión de antemano traza-
da. Ahora es de desear que la 
situación se con s i l i de y pueda 
este cronista dedicar su actividad 
y sus juicios a otros extremos y 
otras actividades de la vi la fran-
cesa. 
E . B L A C K . 
M O V 
lo Efectos púbíicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Awiort-izáMe 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
^ 5 por í00,1927. 
» 5 por 100, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
• libre 
Amortizable 3'por 100, 1928. 
y 4 por 100, 1928. 
»• 4 '/2 por 100, 
1928 
» 4 poi l'OO, 1908.-
Ferroviaria''5-por l'OO. 
» 4 Va por 100. . , 
Accionen 
Banco de España . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata. . • .- .-
Azucareras preferentes. . . . 
y> ordinarias-
Telefónicas preferentes-. . . 
» ordinaria&j-. . . 
Petróleos • 
Explosivos — . . . 
Nortes . . ••. • 
Alicantes •-
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 
100 . . - • 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Bmco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Confederación Sindical HÍ+: 
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
id. id. id. id. 6 por 100 
Trasatlántica 6 por 100,1920; 
v tí por 1U0, 1922: 
Moneda extranjera 




































E L D E B A T E 
El Estatuto de !a propiedad 
urbana 
iNos ha sorprendido la publica-
ción de la ponencia oficial del 
llamado Estatuto de la Propiedad 
Urbana. En primer término, por 
la materia del mismo. Es el pro-
blema de la propiedad el que se 
ataca en ese Estatuto. 
No se vaya a suponer en nos-
otros prejuicio alguno en favor 
de una clase u otra. No lo tene-
mos. Sin duda existe un problema 
de la propiedad urbana, y no que-
remos desconocer ciertos abusos 
que en estas mismas columnas 
han encontrado un eco de protes-
ta. La cuestión de uso de los as-
censos con un criterio de más hu-
manidad y amplitud» la calefac-
ción, el asunto de las-ftanzas... En 
esos y otros aspectos estaremos al 
lado del inquilino cuando el pro-
piitario abuse de sus atribucio-
nes. Pero todos esos casos, que 
pueden y deben resolverse, ni son 
competencia de un Comité pari-
tario ni mucho menos justiñean 
que se dirija un rudo golpe contra 
el principio de la propiedad pri-
vada. 
Cons(;L 
hosde laclase que _ 
tuye un obstáculo p a ^ -
^ ^ p e r f e c c i o n a ^ ^ 
dustna nacional. Sólo la ^ 
1 lib^tad en ..i „COn ̂ na absoluta en el 
o^cios SP 
la.mcat.va 
empujará el perfeccinJ 
la producción . Cci0nan>i 
™ de los n e g c i o ¡ ^ * 
;e de 
L A NACIÓN 
Una impresión del c(W 
K o m a n o n e s 
Actitud Patriótica y é n s . ñ 
m saludable Senan-
NÒ somos parcos ,. 
que nos parece censurab,^'0 
tampoco remisos en aplaud^0 
que estucamos merecedor d i * 
gio, y en ese concepto 
encomiar las decía 
conde de Romanones 







> ^ su regxe. 
Muy patriótica la 
conde y elogiable el 
das las persoaas de 
actitud del 
consejo a to. 
su amistad 
para que visiten la Exposición. 
3470 
7415 
Observemos ahora cuán lejos 
se halla de este sano criterio la 
ponencia que comentamos. S¿gün 
ella, el Comité paritario comien-
za por establecer una tasación. E l 
propietario acaba de.construir la 
casa y de emplear en ella su^dine-
ro, y apenas ha realizado esto, la 
casa ya no es prácticamente suya. 
No puede fijar la renta, no puede 
hacer obras, ni introducir mejo-
ras. Tendrá, en cambio, que fijar 
la renta y hacer las obras que le 
imponga el Comité. Habría de 
resultar justo y serio todo lo que 
el Comité ordenase y subsistiría 
la enormidad del principio. 
E L S O L 
Contra c! interTOiicionismo 
de las industrias 
Muchas veces hemos alzado la 
voz contra el excesivo interven-
cionismo del Estado- moderno... 
... Si en algunos órdenes de ac-
tividad ocurre—como es forzo-
so—que Al sistema fracasa, se 
cree que se debe a haber emplea-
do débil e incompletamente los 
recursos del Poder, y entonces la 
intervención se refuerza y se com-
pleta con toda clase de medidas. 
Por su parte,, los intereses que se 
encuentran en apuro no tienen 
inconveniente en ir en seguida a 
contarle sus cuitas al Poder pú 
blico y encomendarle la resolu-
ción de sus problemas, desistien-
do forzosamente de la propia ini-
ciativa y acción. Hasta que termi-
nan por convencerse de que pe-
dírselo todo al Estado es como 
pedir peras al olmo. 
Por eso vemos con agrado dos 
notas dadas por los productores 
españoles en la Asamblea nacio-
nal de la Conferencia Gremial 
Española y en el Congreso del 
Hierro, celebrados en Barcelona. 
Una de las conclusiones por 1K 
primera dice así: 
«La actuación de los Comités 
reguladores de la producción na-
cional en la concesión de monopo-
La ultima parte délas manifes-
taciones del es presidente del 
Consejo tienen también impor-
tancia. p 
«El salir de Madrid y el poner-
me en contacto—dice-con otros 
ambientes y otros medios me ha 
tonificado y prestádome nuevas 
energías.» 
Nuevas energías suponemos que 
para laborar por esta España fuer-
te que surge a cada paso ante los 
ojos de los que-no quisieron verla; 
por esta España del nuevo Régi-
men, tan compenetrada con él, 
que le ha dado grandeza y preí-
tigio. 
Porque es verdad que las Expo-
siciones son obra de España ente-
1 ra; pero gracias a un sistema de 
" gobierno que ha permitido reali- | 
zarlas, desoués de tantos años de, 
estériles intentos. 
I^as familias del 
a lca lde y teniente 
de alcalde de Al-
c a l á dan h;s 
c í a s a Teruel 
gra-
Estamaüana visitaron a lo s 
ñores gobernador civil, a^we 
presidente de la Audiencm | 
femilias del alcalde y 
alcalde de Alcalá déla Sejw¿v. 
Casiano Bayo y .don R^elio 
llamón, respectivamente ^ 
mas del crimen cometido e Ca<, 
personas por C á n d i d o ^ r t de 















































el lunes y del que 
nido ocupando en numeio 
nos hemos unte- fe 
de los m nores. La visita ~ 
los muertos ha ten' Jo ^ dej»: 
el agradecer a a* .m»<' ^ 
d u c c i ó a , , ) . - ^ ^ ^ ; ri^r 
El 
«i 
sadas pruebas de pé- jpue-ln, 
s u a g r a a e c m ^ p nifestar — -„ , 
bio de Teruel poi a f ^ ; ¿ o n d d e n c i a ^ r £ > b a -
en el acto ^nebi e > 0 . 
ción al hecho c ^ s u n r ^ ^ 
por oremura de u wbl0 . 
t e n í a n l e reglar tfon!^ su residencia no g.ob M personalmente al sea a, e 
dor militar de la P ^ e f l ^ , 
moniarle analog^ g0 a d»" sU 
pero dejaron e ^ V e ^ . 
Sérico Andrés ^ e b i o d ^ ^ 
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formación de España y del Extranjero 
fl jefe del G o b i e r n o s a l i ó esta tarde 
I r a N a v a l p e r a l ( C à c e r e s ) donde se 
hal la S u M a j e s t a d el rey 
comunicado oficialmente al Gobierno el disenti-







) nos place 
ciones del 






iaàa contra el señor Sánchez G uerra y otros.- El mi-
Ĉ nisíro de Instrucción ha ordenado la reapertura 
de las escuelas de párvulos de Madrid 
EL CONSEJO D E 
A N O C H E 
Madrid, 13.-El consejo de mi-
• tres celebrado anoche en el pa-
!cio de la Presidencia terminó 
después de las nueve y media. 
A la entrada en el salón de pe-
Hndistas, el jefe del Gobierno se 
detuvo ante un retrato de don Jo-
cé Canalejas exclamando. 
«Está muy bien. He mandado 
colccar este retrato hoy, como 
ñor del decreto referente a la 
Academia de Jurisprudencia, por 
entender que no podía darse a co-
nocer en forma fragmentaria. 
Como anuncié—añadió—el día 
antes de dar el decreto a la «Ga-
ceta» lacilitaré las galeradas. 
L O S A S U N T O S M A S I M -
P O R T A N T E S D E L 
C O N S E J O 
Madrid, 13.-De los asuntos 
más interesantes tratados en el 










jaso ante los 
sieron verla; 
nuevo Régi-




n sistema de 
•mitido reali-





lió trágicamente Canalejas. 
Después se colocarán también 
10Sretratos de Dató, Cánovas y 
Prim, para que estén en el salón 
los de los cuatro presidentes del 
Consejo muertos por asesinato. 
He encargado esos retratos a 
un autor modesto, pero que pinta 
muy bien». 
Acompañaban al presidente los 
ministros de Instrucción pública 
j Gobernación. 
A la salida, dijo el marqués de 
i Estella. 
<Casi todo ha sido administra-
tivo. 
Hemos examinado el reglamen-
lode la Compañía Tejefónica Na-
cional que trajo el ministro de 
Hacienda. 
También aprobamos las bases 
un decreto sobre modificación 
D reorganización de la Real Aca-
ruel 
ren a la Real Academia de Juris-
prudencia y al reglamento de la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España. 
Sobre el primero no fué posible 
obtener un indicio sobre su alcan-
ce, porque los ministros se ence-
rraron en gran reserva. 
Sobre el segundo, el ministro 
de la Gobernación manifestó que 
por ser el reglamento muy exten-
so, no podía dar una referencia 
completa, pues no se acordaba de 
algunos de sus extremos; pero los 
más salientes son los que tratan 
de la delimitación de facultades 
de la Compañía Telefónica y de 
las que tiene el gobierno cerca de 
dicha entidad, y el que trata de la 
fijación del coeficiente de amorti-
zación por depreciación, y final-
mente el que concede franquicia 
telefónica oficial a los delegados 
áemia de Jurisprudencia». I de Hacienda, presidentes y fisca-
Los periodistas preguntaron al ¡les de Audiencias, rectores de 
tóstro de Instrucción si podía Universidades, comandantes de 




«ticipailes alguna referencia, y 
contestó que absolutamente nada 
Ataque no lo publique la «Ga-
teta». 
El ministro de Hacienda inte-i sarrollan sobre las normas del 
wnpio: 
^Con este criterio, estos hom 
ífse morirán de hambre. 
fia Selva, f 
>n Rogelio >| 
imente, v i | 
ido Ferrei ^ 
1 Viaducto d* 
cho reali^ 
nos l**0 ^ números 
d¿ 
En obsequio a ustedes, lo que 
is ^ia facilitarles las galera-







Y el ministro de Instrucción di-
dijo el ministro de 
cción que se había aproba-
disposición sin ?ente ai interés re-
, ^atro Real. 
jtâ nistro de Hacienda notifi-
ada 1¿U a los periodistas que 
tkí adelantar referente al 
pica t0 de le Compoñía Tele-
•Y esto-
ôrta 
i ^ Í ^ T O S O B R E 
a ñ a d i ó - e s lo más 






^ p A D E M l A D E 
, ^ I S P R Ü D E N C I A 
L A 
Marina y servicios de la Direc-
ción de Seguridad. 
El ministro añadió que todos los 
extremos del reglamento se de-
Real decreto de 29 de diciembre 
del 28. 
A G R E G A C I O N D E T R E C E 
P U E B L O S A V A L E N C I A 
Madrid, 13.—Hablando con los 
periodistas el ministro de Ins-
trucción, les dijo, respecto a la 
agregación a Valencia de los tre-
ce pueblos, que suponía para la 
capital valenciana un aumento en 
la población de unos 53.000 ve-
cinos. 
Desde luego estos pueblos serán 
considerados por ahora como en-
tidades menores locales. 
E l Ayuntamiento de Valencia 
se encarga de todas las deudas, y 
durante diez años les exime de los 
tributos de su Ayuntamiento, que, 
como es natural, son más creci-
dos que los que tienen actual-
mente esos pueblecillos. 
E l ministro de Instrucción dijo 
que había dado cuenta del expe-
Conse'. 13--Anoche, después diente sobre el teatro Real que lo 
0naiJO,.los Periodistas visi-: había enviado al Consejo de Es 
p i s t r o de Instrucción, 
/ a t e a i ^ P ^ r i o ld,J0 que había formado 
$oú' ^^eernrtado, de no anticipar 
tado con todos los datos necesa-
rios. 
E l Consejo acordó no aceptar 
e el más leve porme-^ 1 ofrecimiento del gobierno de 
los Estados Unidos para asistir a 
la Exposición de Arte Español en 
Miami, por dificultades surgidas 
a última hora. 
D E S P A C H O 
Madrid, 13.—Con el presidente 
despacharon los ministros de Ins-
trucción, Gobernación y Hacien-
da. 
V I A J E D E L M A R Q U É S 
D E E S T E L L A 
Madrid, 13.—A las tres salió en 
automóvil para Navalperal (Cà-
ceres) el jefe del Gobierno. 
Presentará al rey varios decre-
tos a la firma. 
D E L A S E N T E N C I A DIC-
T A D A C O N T R A E L SE-
Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A 
Madrid, 13.—Se ha comunicado 
oficialmente al presidente del con-
sejo de Ministros el disentimiento 
del capitán general de Valencia 
de la sentencia dictada en la cau-
sa seguida contra el señor Sán-
chez Guerra y otros. 
En su virtud, la causa pasará al 
Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina. 
R E A P E R T U R A D E 
E S C U E L A S 
Madrid, 13. — E l ministro de 
Instrucción ha dado las órdenes 
oportunas para la reapertura de 
las escuelas de párvulos. 
Se considera totalmente des-
aparecida la epidemia de parálisis 
infantil que determinó su clausu-
ra. 
O B R E R O M U E R T O E N 
U N A C C I C E N T E 
Ferrol, 13.— Esta madrugada 
el obrero electricista Francisco 
Contel que trabíijaba en el astille-
ro fué muerto por uno de los ca-
rros aéreos. 
R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid, 13.—El monarca regre-
sará a Madrid de su cacería en 
Navalperal, el próximo viernes. 
B A R C E L O N A 
S U S P E N S I Ó N D E U N 
D I A R I O 
Barcelona, 13.—Él gobernador 
ha suspendido indefinidamente el 
diario «Las Noticias». 
L a medida obedeció a la apli-
cación de ciertas apreciaciones. 
P E R I O D I S T A S F R A N -
C E S E S 
Barcelona, 13. — U n nutrido 
grupo de periodistas franceses 
estuvieron en el Ayuntamiento 
saludando al alcalde. 
Fueron obsequiados. 
DETENCIÓN D E E X -
T R A F T E R O S 
Barcelona, 1' —En la calle del 
Cid Campeador, dos extranjeros 
fueron detenidos. 
Se les ocuparon dos pistolas. 
Con estas armas se dedicaban 
a amenazar a los transeúntes. 
E n B e r l í n h a fal lecido la pr incesa 
V i c t o r i a , h e r m a n a del e m p e r a d o r 
G u i l l e r m o II 
En Tolón ha naufragado ci torpedero «Trombe».—Inspi-
ra serios temores la salud del ex primer ministro 
francés Mr. Clemenceau 
V U E L V E A P R E O C U P A R ! 
L A S A L U D D E C L E - 1 
M E N C E A U 
París, 13.— Preocupa nueva-
mente el estado de salud de Cle-
menceau que inspira serios temo-
res. 
U N A R E U N I O N 
París, 13,—El presidente del 
Consejo y los. señores Briand, 
Cherón y Loucheur, se han reu-
nido con el director del Banco de 
Francia, delegado francés en el 
Comité organizador del Banco 
Internacional de Pagos. 
Examinaron diversas cuestio-
nes relacionadas con las repara-
ciones, y especialmente la prepa-
ración de la segunda conferencia 
de La Haya, plan Young, los tra-
bajos periciales y la organización 
del Banco Internacional de Pa-
gos. 
D E T A L L E S D E L A S E S I -
N A T O D E L SEÑOR L E N -
C I N A S 
Mendoza, 13.—Toma por lo que 
parece carácter predominante-
mente político el asesinato del se-
ñor Lencinas. 
E l fefe político del asesinado 
era un encarnizado enemigo del 
presidente señor Irigoyen. 
E l secretario particular del sê  
Algo parecido—casi lo mismo 
ocurrió con el acta del diputa-
do de don Rafael Néstor Lenci-
nas, hermano del senador. 
E l incidente de este último se 
ha repetido con su acta de sena-
dor en 1928, dánd©se la anoma-
lía de estar Mendoza sin repre-
sentación parlamentaria efectiva 
desde 1926. 
M U E R T E D E U N A 
P R I N C E S A 
Berlín, 13.—Ha muerto la prin-
cesa Victoria, hermana del ex-
kaiser y que estaba casada, como 
se sabe, con un aventurero ruso. 
C O N S E J O E N P A R I S 
París, 13. — Anoche se celebró 
consejo de ministros bajo la pre-
sidencia de Doumeigue. 
Los ministros escucharon una 
exposición del señor Briand s«-
bre la situación exterior, y otra 
del señor Tardieu sobre el orden 
del dia de la Cámara y la discu-
sión de los presupuestos. 
E L CORDÓN D E L A L E -
GIÓN D E H O N O R P A R A 
K E L L O G 
Wasington, 13. — E l embajador 
de Francia impuso al señor Ke-
ñor Lencinas, don Carlos Garry Hog el gran cordón de la Legión 
Pérez, ha fallecido a consecuen-
cia de las heridas que sufrió en el 
tiroteo que se registró inmedia-
tamente después del asesinato. 
E l sobrino del señor Lencinas, 
Raúl, está muy grave y se tema 
un funesto desenlace. 
Los partidarios del señor Len-
cinas han telegrafiado al presi-
dente señor Irigoyen para denun-
ciar determinadas negociaciones 
secretas de las que se deduce que 
el presidente había indicado al je-
fe político la conveniencia de 
abandonar el país. 
La prensa en general condena 
e l asesinato, calificándolo de 
complot político. 
E l duelo en Mendoza es enor-
me. Los teatros y demás espec-
táculos están cerrados. Las tro-
pas patrullan por las calles en 
evitación de que el orden se alte-
re. 
La elección del actual presiden-
te Irigoyen fué funesta para los 
Lencinas. Y a antes, al renovarse 
en 1926 la mitad de las Cámaras, 
el acta de senador por Mendoza 
del señor Wáshington Lencinas 
fué rechazada en principio y so-
metida después a estudio. Trans-
currió el año sin que el Senado 
la tomara en cuenta, y en 1927 
ocurrió lo mismo. E l 16 de agos-
to de dicho año el señor Lencinas 
presentó su renuncia en la legis-
latura de Mendoza; pero no fué 
tomada en cuenta y el asunto 
quedó en pie en el Senado. 
de Honor, con motivo de la con-
memoración del armisticio. 
E l señor Kellog pronunció un 
sentido discurso. 
P A N I C O P O R L A S F E -
C H O R Í A S D E U N DES-
T R I P A D O K 
Berlín, 13.—Unos obreros que 
iban al trabajo en las cercanías 
de Duseldorf hallaron en un bos-
que el cadáver dé la niña de cin-
co años Gertrudis Haldeman. 
Se trata de la víctima número 
20 de un individuo llamado Jak 
el Destripador. 
Reina gran pánico. 
Ninguna mujer se arriesga a 
salir poj la noche, y los niños es-
tán muy vigilados. 
Ultimamente se creó un puesto 
de policía especial para evitar los 
desmanes del siniestro bandido 
que ahora reaparece. 
Las autoridades ofrecen por la 
captura del criminal un premio 
de varios millares de marcos. 
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L o p r i n c i p a l y lo accesor io 
Se han reducido estos días las 
hostilidades que más o menos 
desafortunadamente se manifes-
taron al establecéisJ los Comités 
paritarios. 
Y observo que no se hace dis-
tinción alguna entre lo que repre-
sentan y la manera como están 
constituidos y funcionan. 
Como institución, abstracta-
mente considerado, o habiendo 
sólo en cuenta su finalidad, en el 
Comité paritario nada existe que 
merezca censura y todo es digno 
de ser alabado. 
En la Encíclica del sabio inol-
vidable Pontífice León XIII sobre 
la condición de los obreros, se 
admite como posible y convenien-
te la creación de esta especie de 
Juntas mixtas de patronos y obre-
ros, que resuelvan, según dicta-
dos de justicia y de razón, las di-
ferencias que surjan en el campo 
social. 
Tal es la misión que los Comités 
paritarios, aún deficientemente 
organiza ios, cumplen en buena 
parte, según lo demuestra el he-
cho del número incomparable-
mente menor de contiendas so-
ciales surgidas y.llegadas a extre-
ma agudización desde que los Co-
mités paritarios existen. 
Salvando, pues, los respetos 
debidos a las opiniones contra-
rías profesadas con absoluta bue-
na fe, creo que no se sitúan en el i 
terreno de las conveniencias so- | 
cíales quienes combaten, no ya la j 
organización y funcionamiento, 
que en lo que tengan de error o 
sean causa de daño pueden y de-
ben ser lectificadas, sino la insti-
tución misma del Comité parita-1 
rio, que puede y debe ser y que , 
evidentemente y pese a sus taras ! 
es, y viene siéndoiO, instrumento 1 
eficacísimo de pacificación social. 
Yo no diré que en este punto 
los cotos ministeriales del señor 
Aunós sólo representen una larga i 
cadena de aciertos. No afirmaré I 
tampoco que, si no por parte de j 
tan celoso e infatigable ministro,' 
por la de alguno de sus colabora-, 
dores, deje de perpetrarse tal in-
justicia o de incurrirse en cual 
modo de arbitrariedad. Y hasta 
temo que contra los propósitos y 
la voluntad que animan a la Dic-
tadura prevalezcan en el Ministe-
rio de Previsión y Trabajo crite-; 
rios que ejercieron dominio exce-
sivo e irrazonable hasta el año 23. 
Pero todo esto, siendo dañoso y 
grave, es accidental y por lo tanto 
rectificable y sustituíble; por lo 
cual no abrigo la menor duda que 
aquéllo que la experiencia de-
muestre que no debe seguir como 
está, será rectificado y sustituido. 
Desde luego, no creo que en 
ningún caso las decisiones del 
Comité paritario deben ser prác-
ticamente soberanas e inapela-
bles; ha de existir siempre un tri-
bunal superior que de hecho y de 
derecho lo sea. Como están las 
cosas, con las flaquezas dominan-
tes, diríase que en ocasiones los 
tales Comités proceden cual si 
fueran unilaterales, pues sistemá-
ticamente se inclinan del lado de 
los reclamantes, que no siempre 
tienen razón y no hay otro reme-
dio que someterse a sus resolu-
ciones; pero la posible falta a la 
justicia o a la equidad que de ello 
derive, no es imputable al Comi 
té; lo será a las personas que lo 
forman o a la manera como está 
organizada. 
Teóricamente, en abstracto, la 
obra del señor Aunós merece las 
más encendidas alabanzas. En la 
actualidad no hay nación alguna 
donde aparezca con menos esqui-
nas y escabrosidades la cuestión 
social que en la nuestra, y e'lo es 
debido al esfuerzo, a la perseve-
rancia y al acierto del señor Au-
nós. Sin que yo le quite el méiito 
a ninguno de los otros consejeros, 
ni trate de aforarla, creo que en 
primera línea tiene derecho a fi-
gurar con la de Martínez Anido y 
el conde de Guadalhorce, la ges-
tión del ministro del Trabajo. Mu-
cho de lo que él ha hecho y cua-
lesquiera sean los herederos y 
sustitutos de la Dictadura, sobre-
vivirá a éstas. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
SECCION RELIGIOSA 
P r i m e r C o n g r e s o 
N a c i o n a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
D a i n t e r é í p i n al i ^ r i c u l t o r 
Hoy en la Catedral de San Isi-
dro, de Madrid, a las once de la 
mañana, se ha inaugurado el Pri-
mer Congreso Nacional de Ac-
ción Católica. 
Se cantó una misa de «Spiritu 
Sancto» que ofició de Pontifical 
el obispo de Sión. 
La parte musical estuvo a cargo 
de la cSchola C intoruTi», de San-
ta Cecilia, de Bilbao, formada por 
150 voces, entre caballeros y ni-
ños. 
Actuó de director el maestro de 
Capilla de la Iglesia Primada don 
Luis Fe r ré . 
E l templo, amplísimo, se en-
contraba totalmente lleno de Con-
gresistas. 
Se h a l l a b a primorosamente 
adornado. 
A las cinco de la tarde se cele-
bró la ori mera sesión en el Salón 
de la Residencia de Damas Cate-
quistas. 
Hablaron el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica' 
conde Rodríguez San Pedro, so-
bre el tema «El Primer Congreso 
Nacional de Acción C ttólica», y el 
señor obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo y Garay, Mcerca de 
«España en el Jubileo S icerdotal 
deSuS^ntidad>io XI». 
i Anoche llegaban a 5.000 el nú-
mero de inscripciones recibidas. 
D E A P I C U L T U R A 
Colmenares 
El colmenar debe estar situado 
en lugar protegido de los vientos 
fuertes y alejado de caminos fre-
cuentados. Las colmenas han de 
ponerse algo distanciadas entre 
sí, pero no con mucho mayor es-
pacio que el preciso para que se 
pueda circular por ellas libremen-
te. 
Es regla de buena práctica pin-
tar cada colmena de color distin-
to. Así los insectos no vacilan al 
entrar en ellas cuando regresan 
de sus labores y paseos por los 
campos. 
No es recomendable cerrar los 
colmenares con cercas de rrtam-
postería que impidan la vista del 
I horizonte. Las abejas se hallan 
cohibidas y a veces optan por 
qu'darse recluidas en el predio 
I cercado. 
I Cuando la primavera es fría y 
¡ se retrasa la época del buen tiem-
I po, las colonias pierden la mayo-
I ría de sus habitantes, y en el caso 
! de que aquél persista malo, aca-
ban por perecer todos. Esta cir-
cunstancia ha de tenerse en cuen-
ta antes de instalar colmenas en 
•localidades donde no las haya 
, habido nunca. 
Es conveniente plantar en los 
i colmenares algunos árboles, para 
que en verano proyecten sombra 
en las colmenas y sirvan de pun-
to de apayo a los eniambres que 
! puedan formarse, los cuales con 
tal recurso no acostumbran a ale-
jarse mas. Estos árboles pueden 
ser acebuches, espinos, cidros, 
carrascos o almendros. Los saú-
cos y cornicabras no sirven a cau-
sa de su mal olor. 
Flora conveniente 
a la apicultura : : 
Cuando no existen pastos natu-
rales o los nrsmos no bastan para 
j las necesidades de las colonias, 
deben cultivarse artificiales. Por 
regla general, la miel producida 
por abejas que pasten en éstos es 
más sabrosa porque pueden selec-
cionarse las especies. 
E s conveniente poner flores 
tempranas y tardías. Cierto que 
el romero florece muy pronto y 
varias veces; pero dígase al con-
trallo cuanto se quiera, la miel 
que produce es espesa y correosa. 
Las violetas florecen temprano y 
producen una miel espléndida. 
Entre las especies más notables 
para formar predios donde pue-
dan pastar las abejas, merecen 
mención las siguientes: 
Almendros, salvias, borraja, to-
millo, orégano, serpol, ajedrea, 
melisa, almoraduj y madreselva. 
Entre las plantas genuinamente 
selvícolas: Encina, fresno, reta-
ma, yedra, y, en general, todas 
las especies de hojas perennes. 
-'Las borrajas y oréganos flore-
cen tardíamente; pero la especie 
que constituye el mejor recurso 
invernal para las abejas es el ma-
droño. Si bien la miel de madro-
ño tiene sabor poco agradable, 
con el tiempo se corrige por sí 
misma y adquiere buenas cuali-
dades. 
El olivo y el acebuche produ-
cen más cera que miel. E l boj, 
tejo, esparto, lechetrezna, alca-
parros, enebros negros y ajenjos 
dan mieles de malísimas cualida-
des. 
Recolección de cm~ 
jambres y formj-
ción de nuevas col-
menas : : : : : 
Son clásicos los recursos de ro-
ciarles de agua con una ieringa 
de jardinero o proyectarles pol-
vo. Pueden rociarse con aguamiel 
las ramas de a'gún árbol que se 
destaque por su corpulencia, cer-
ca de la colmena, y las abejas, 
atraídas por el olor, se detienen 
allí preferentemente. 
Recolección del 
enjambre: : : 
Puede hacerse entrar en una 
colmena. Esta debe ser limpia, 
frotada con miel y plantas aromá-
ticas. Se acerca completamente 
vacía a los insectos, sacudiendo 
el ramo para que caigm en ella o 
se barren con unasartén.JSi la col-
mena no puede ponerse debajo 
del enjambre, se coloca encima y 
se incita a aquél para que suba, 
dirigiéndole humo de trapos que-
mados en una sartén agujereada, 
por el estilo de las empleadas pa-
ra tostar castañas. 
Si no se tiene a mano ningún i 
colmena vacia, se emplea un saco 
o un cesto con tapa. 
No es preciso aguardar a que 
entren todas las abejas, pues bas-
ta que lo hayan hecho la mayor 
parte, y la reina en particular. 
Las restantes no tardarán a reu-
nirse con ellas. Para esto es con-
veniente dejar la colmena, hasta 
el día siguiente, cerca del sitio 
donde se haya hecho la aprehen-
sión. 
}. POCH NOGUER. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
V H A O O PO1^ L V C S N S a l V 
N A C I O N ^ 4 
^ Escuelas ¿e xrfe 
¿¿síteos.-A propuesta /,c,<* 
rrespondientes d i r é , 
a de 
de lo 
acuerda: para l   Lo,, 0!es se 
los Ayudantes Meritoria^0 ^ 
dal Ruiz del Rio v doT,S ̂  ^ i -
bio Sáenz se encargue. 
nalmentedo las Auxili SÍ0-
4r. 
? co. 
nada vamente para la de G v ^ l T ^ 
el ayudante meri torroSSi que 
Alvárez Salamanca se 
provisionalmente de h A ^ 
na de Aritmética y L̂ 11̂  
para la de Oviedo que don 
"ydon Vic dro Fernández Hevia tor Hevia Grande, se 
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i-espectivamente; pa a 
la de Jerez de la Frontera que el 
ayudante meritorio don Teodoro 
N . Miciano Becerra se encar 
gue provisionalmente de la piaza 
vacante de profesor especial de 
Arte Decorativo aplicado a las 
Artes Gráficas, y para la de Pd. 
lencia que el ayudante meritorio 
don Alfonso Alejandro Predanos 
se encargue interinamente de la 
plaza de profesor de término de 
Dibujo Artístico. 
Nombramiento de don Manuel 
Fernández y Fernández Nan* 
manuel, director de la Escuda 
Normal Central de Maestros, para 
vocal del Tribunal de oposiciones 
a plazas de maestras terceras en 
las Escuelas Públicas de la zona ¡ 
española del Protectorado en Ma-
rruecos. 
Rectificación de los errores que 
aparecieron respecto a la relación 
de los aspirantes aprobados en las 
pruebas de selección para cubrir 
las plazas de profesores de Reli-
gión en los Institutos locales de 
Secunda Enseñanza: don Francis-
co Ortega Cuesta pasa a ocupar 
el número 3, don Ramón Olalla 
Villalta al número 7 y don Nice-
foro Soto González el número U. 
quedando desestimadas las de-
más instancias. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recocidos en la Elución Me-
teorológica de esta capitaí: 
Máxima de ayer, librados. 
Mínima de hoy. 0U 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica. M 2 























Movimiento de población q'̂  ¡. 
^ nos facilita hoy en el juzgaW 
Nacimientos.-Santosy Sa^-
dor Rueda Ramos, hijos de 
ro Y de Paz. Ramón López Martín, de 
fael y de Rosario. 
María de ios Do/ores Caridw 
Esteban, hija natural de Clai 
Matrimonios.-Ningano. 1} 
Defunciones. - Casiano 
Gascón, de 47 años, y ^ e í l 
Víiiamón Izquierdo, de $>> ^ 
bos casados, a consecuefl̂  1, bos casados, a - de ^ 
tramático.Domtci sUnci 
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E C O S 
T A Ü R I N O S 
Como «decíamosayer», vainas 
nuestra opinión sob-re la ÍI trazar 
Isada temporada y con respecto 
Llanos diestros que merecen la 
«tención del público 
L O S D E P O R T E S 
L A R E G L A M E N T A C I O N ^ D B L 3S A R B I T R O S 
Para ello, ómo no?, quisiéra 
* que esta pluma tuviese çl 
arte de la mágica muñeca de V i -
llalta y que muestro saber en re 
iatirinei pudiera competir con el 
4e los admirados Corrochano, don 
Ventura, don Indalecio, Corinto 
yOro, Valdés, Morena, Romeo y 
otros muchos. Mas «a falta de pan 
buenas son tortas», y ahí va lo 
que con el deseo «de hacer algo» 
hemos hilvanado: 
Marcial Lalanaa.—hs el torero 
que más corridas ha toreado, 85, 
ysu labor no parece la de un con-
sagrado diestro y si la del novi-
llero que quiere llegar. 
¿Y quien niega que así sea? Mar-
cial, en 1928, no toreó ma^ gue 42 
corridas, es decir, ocupó "el octa-
vo lugar y alguien, no todos, por 
«se mero hecho consideraron a 
Marcial en el montón... Esto, cla-
ro es, llegó a oídos del diestro y 
«ntonces, para demostrar que pue-
de hacercon los toros cuanto le da 
la gana por poseer experiencia, 
•sabiduría y facilidad pasmosa 
para dominar todas las suertes 
del toreo, sacudió la melena y de 
un salto se plantó en el puesto 
vacante ha tiempos: en el sitial 
<iue dejó el gran Gallito. 
Sus actuaciones comenzaron a 
ser contadas por éxitos .y al finar 
la temporada ha dejado su nom-
kre bien afianzado en la cresta 
Asalta de la tauromaquia, don-
^ jamás pisó torero alguno. 
Mas no crean ustedes que sus 
Pernos criticadores se han dado 
vencidos ante esta prueba tan 
^ntundente, no; aseguran que en 
^Próximo año, Marcial, no torea-
^ntas corridas puesto que 
!5aña al respetable al ser un 






^ verdad es que Marcial ha 
^jzado muy alto su papel y que 
d temporada venidera toreará 
dése. m. Y eso de que no 
^m n Hue iv^-s ele Salaman-
con ganado 
|0sotros1 admiradores de su 
ños, J - ai»-
>laAsüfl 
es cierto, puesto que ha 
peacl0 51 corridas 
T/ente. 
arte v 
^omín?nCÍa t o r e r a » l e s e ^ i m o s 
Pesar dl i como hace añas a 
Hiero lín . Pesares: como el nú- I 
0 M o d e l a torería. ¡ 
Hl ~~* ! 
fres emú61 actual' Enrique To-
^ ven^ arcará con rumbo a L i -
josamente contratado. 
J Ayunta^ 
ïHC Pleno ^""ent0 de Burgos, 
N d a ^ ^ Por su cuenta las 
> i n d ; su feria en 1930, tiene 
Vcomero Y otra de Ernesto 
ZOQUETILLO. 
Está para salir ía lista grande. 
La ponencia designada por la 
Asamblea de Federaciones para 
elaborar un nuevo estatuto apli-
cable a los árbitros, ha termina-
do sus trabajos. Falta sólo el pla-
cet de la Nacional, pero esto es 
cuestión de forma, un trámite a 
cumplir, pues las deliberaciones 
de la ponencia tienen fuer/a legal 
/ esa comisión está autorizada 
para poner en vigor sus decisió • 
nes. En la próxima sesión de la 
Federación Española se aproba-
rá lo confeccionado 3̂  no es de 
esperar que el organismo supre-
mo esté disconforme. Tal vez po-
dría modificar algún extremo que 
no case bien con los nuevos re-
glamentos, pero no es verosímil. 
Conocemos , el dictamen de la 
Ponencia que no se ha publicado 
completo, pues los acuerdos fut-
bolísticos no se divulgan fácil-
mente y antes por el contrario 
parece que se añora un régimen 
de silencio. Es curioso lo que su-
cede con los directivos del futbol, 
deporte que vive del público y de 
la Prensa, a los que procura 
desorientar ocultando todas las 
noticias de algún interés y que-
riendo dar a la publicidad los in-
formes que únicamente entrañan 
el cult"vo de alguna vanidad. Pe-
ro en fin, no es ocasión de hablar 
ahora de esto y sí de los árbitros. 
Sabido es que desaparece el 
Colegio Nacional de Arbitros, 
que se convierte en un Comité 
asesor de la Real Federación, de-
signado por ésta entre las listas 
que faciliten los Colegios regio-
nales. Atribuciones de este Co-
mité serán las relácionadas con 
la marcha interna de los Cole-
gios, pero lo referente a la actua-
ción pública de los árbitros o a 
sus relaciones con los clubs, será 
de la incumbencia de la Nacio-
nal. Es decir, se resta autoridad 
al Comité Central de árbitros que 
no podrá convocar asambleas ge-
nerales, que se suprimen. Y para 
hacerle depender exclusivamente 
de la Federación Española se de-
termina que para reelegirle no 
hará falta que lo designen los Co-
legio. Porque se puede dar el ca-
so de que los Colegios regionales 
no estén conformes con las deter-
minaciones de sus compañeros 
del Comité Central y quieran sus-
tituirlos; y en tal ^aso si la Na-
cional estima beneficiosa su la-
bor dependerá de ella exclusiva-
mente en la reelección. Y ya ve-
rán ustedes cómo este caso se da-
rá coa frecuencia porque siempre 
estarán más atentos a cumplir 
los deseos de la Federación que 
las aspiraciones de los Colegios. 
Aquella podrá mantenerlos en 
sus carg )S, mientras qut los árbi-
tros poco han de influir de ahora 
en adelante. 
Como en la actuüidad sucede, 
las Federaciones regionales po-
drán imponer castigos a sus árbi-
tros y en caso de disconformidad 
del Colegio el pleito lo resolverá 
en última instància la Nacional, 
que es el Tribunal Supremo lut-
bolístico. La designación de los 
árbitros será por el sistema de lis 
tas, que se hacen extensivas a to-
das las competiciones. Par \ h icer 
una revisión automática dispone 
el dictamen que los árbitros que 
figuren recusados por la mitad 
mas uno de los clubs que inte-
gren una competición, quedarán 
suspendidos para aquel año. Y si 
el árbitro fuera recusado dentro 
de dos competiciones S-fá sus-
pendido a perpetuidad. 
Se establece la colegiación for-
zosa anual, manteniéndose las ca-
tegorías actuales e imponiendo el 
voto proporcional. Los colegia-
dos poseerán un carnet que les 
dará derecho a la entrada libre 
en los campos de su región, car-
net que no tendrán los que no se 
colegien. Aunque todavía no es-
tán determinadas es fácil que las 
cuotas a pagar para colegiarse 
serán las de doscientas, cien y 
cincuenta pesetas para las cate-
gorías primera, segunda y ter-
cera. 
Otras disposiciones de la po-
I nencia son: reducir en una dieta 
Tas tarifas de desplazamiento; so-
meter a los árbitros a reconoci-
miento médico; desestimar l a 
creación de Tribunales de honor 
y prohibir las relaciones de los 
árbitros con los clubs. De com-
probarse que algún juez mantiene 
tratos con alguna Sociedad será 
suo^endido indefinidamente. 
* 
Merecen unos ligeros comenta-
rios estos acuerdos de la Punen-
cia. Bien ve que toda la legis-
lación futbolística está en manos 
de uno solo de los factores en ella 
interesados: los clubs que hacen 
y deshacen a su antojo, sin preo-
cuparse más que de sus conve-
niencias. Verdad es que algunos 
de los acuerdos citados son bene-
ficiosos y hacían mucha falta, pe-
ro no menos cierto que les faltó 
el valor para resolver el proble-
ma en definitiva. 
Bien, pero muy bien, nos pare-
ce la colegiación, única forma de 
que desaparezcan los árbitros que 
no arbitran, los excedentes que 
forman legión y que suelen difi-
cultar el normal desenvolvimien-
to de lo^ C )legíos. H i y indivi-
duos qu-; no persiguen más afá 1 
que el de alcanz ir el carnet p ira 
tener asegurad 1 a perpetuidad la 
entrada en los c impos. Esto era 
absurdo, pues no hay r á 7 ó n algu-
na para conceder esa gracia a los 
que no están en activo, a los que 
no intervienen para nada en la 
organización. El acierto de sus-
pender a los árbitros recusados 
en una o dos competiciones ya es 
más relat:vo, pues al no determi-
narse que las recusaciones sean 
dentro de su categoría queda el 
camino libre para eliminar a per^ 
sonas que no sean gratas, por 
cualquier causa, a determinados 
clubs." No le es muy difícil a una 
Sociedad de campanillas el lograr 
que la mitad de ios clubs de ter-
cera categoría, por ejemplo, re-
cusen a un árbitro de primera 
por insinuación de aquélla, y el 
interesado no tiene defensa nin-
guna contra estas armas de la 
mala fe, mucho más frecuentes 
en fútbol de lo que se piensa. 
En cambio no se dispone que 
los árbitros iirectivos de los Co-
legios no actúen durante el tiem-
po de su mandato. Esto que sería 
lo más lógico y moral por la in-
fluencia que tiene en los nombra-
mientos para los partidos, no se 
menciona para nada. Tampoco es 
perfecto el sistema de listas o sea 
de absoluta libertad de los clubs, 
aunque es más aceptable que el 
del sorteo. Pero queda la puerta 
abierta a la política de los clubs 
y a las complacencias con ellos 
de ciertos árbitros, más atentos a 
conseguir partidos que a cumplir 
ex ictimente las normas regla-
mentarias. Hasta que no se lie rué 
a designar los árbitros por turno 
no alcanzarán los jueces la abso-
luta independencia que necesi-
tan. No se nos oculta que habría 
sus dificultades-para implantar lo 
que propugnamos, pero no serían 
insuperables. B-a t̂a con exigir a 
los árbitros la máxima responsa-
bilidad, suponiendo, claro está, 
su eapacid id técnica. Una vez 
conveneid-S de que losárbi t ios 
en t jercicio tenían todas las ga-
rantías ex-igibles, previa natural-
mente, una rigurosa selección, lo 
mismo daría Ju ir que Pedro. Y 
Juan o Pedro cumplirían su co-
co metido con tranquilidad e im-
parcialmente, sabiendo que con 
ello no se perjudicaban en nada, 
que lo mismo seguirían arbitran-
do después y que no dependería 
su desplazamiento de su mayor o 
menor tolerancia. 
Desde luego eso no lo quieren 
los clubs, que aspiran a hacer va-
ler su influencia siempre. Y tam-
poco lo piden los árbitros, sobre 
todo los árbitros que saben culti-
varse y quedar a buenas con las 
; Sociedades aunque originen con-
! flicto tras conflicto. Hasta que no 
¡se nos demuestre lo contrario 
\ creeremos que los enemigos más 
¡implacables de los árbitros son 
'ellos mismos, sus compañeros. 
No hay peor cuña... 
ALFONSO R. KUNTZ. 
{Prohibida la reproducción) 
D E P O R T E S 
R e s u m e n s e m a n a l 
FOOT-BALL 
A T H L E T I C - N A C I O N A L 
Venció el Athletic por 5 a 2. E l 
juego, mediano. Los tantos, ex-
celentes de ejecución, casi todos. 
Dos .de Martín, de chuts muy 
buenos. Uno de Cuesta rapidísi-
mo, en un empalme a bote bron-
co. Otro que entra sólo en un cen-
tro de Costa que dió en el palo. 
Y el quinto lo coló éste mismo, 
de un chut por bajo. Los del Na-
cional, dos de Priscilo, de un chut 
muy Colocado, el ángulosuperior, 
el uno, y en un buen engaño al 
portero, el otro. Y Rubiera mar-
có también. 
Arbitró Escartín, muy mal. 
Equipos: Athletic: Cabo, Ola-
so, Lafuente, Lafuente (P.), Or-
dóñez, Arteaga, Hiera, Marín, 
Cuesta, Cela y Costa. 
Nacional: Fernández, Zugáza-
ga. Serrano, R o j o , Alcántara, 
Sánchez Pagés, Mirallo, Rubie-
ra, Priscilo y Benagas. 
B O X E O 
EnTampa, Ten rei ro, español, 
venció a Mike Kel l i . pork. o., en 
el quinto asalto; en Chicago, Von 
Porat, a Charley Smich, también 
por k. o. Y Mac Larnin a Man-
dell, por puntos. En París, Stri-
lling venció por puntos a M ircel 
Groissello, Sportiello, igualmen-
te, a Tholey, y Routis a David 
Abad; en Lyón, Rafgael a Mas-
ca rt. 
En Barcelona, Murry y Dioni-
sio hicieron mach nulo, al igual 
que Morán y Echurri; Villanueva 
a los puntos a Mompó; Gironès a 
los puntos, también, a Venza y 
Santana a Rivera, por abandono; 
en Madrid, Ino II, venció a los 
puntos a Guzmán, Antolín Rodrí-
guez a Contray, Danci a Frías, 
Ino al inglés Van clar e Isidoro 
puso k. o. en el octavo round a 
Mocet. 
CICLISMO 
L a primera etapa de la Vuelta 
Ciclista a Levante fué ganada por 
Cardona; la segunda por E l viro 
Rodríguez; la tercera. por Tabau, 
Ea la cuarta, llegó primero Car-
dona, que lo es tambiée de la cla-
sificación general. 
L. F . 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S | 
Libramientos puestos al cobro: 
Depositario-pagador de Hacien-
da, 1.521*50 pesetas; don Antonio 
Floriano, 250; presidente de la 
Audiencia, 2.500; jefe de Telégra-
fos, 55; administrador de Correos, 
2.215; don Emiliano P. Pérez, 
937'50; don Manuel Pérez, 122(20; 
don Manuel Félix, 26.857'6^ y don 
Manuel Perales, 5.460. 
Los alcaldes de L a Zoma e Hí jai-
devuelven a esta Delegación una 
vez rectificados sus presupuestos 
municipales ordinarios para 1930. 
E l alcalde de Alcañiz, remite 
expediente de transferencia de 
créditos en el presupuesto muni-
cipal ordinario vigente. 
Los alcaldes de Mora deRubie-
los y Montalbán el presupuesto 
ordinario de cargos de Adminis-
tración de Justicia y Laboratorio 
deaquellos partidos, asi como 
igualmente lo remite el de Val-
den obres. 
La Dirección general de la Deu-
da traslada a esta Delegación del 
Consejo Supremo del Ejército 
orden de 7 de octubre próximo 
pasado concediendo a doña Julia-
na Villanueva Pertegaz, madre 
del soldado desaparecido Joaquín 
Fernando Villanueva, la pensión 
de 328,50 pesetas anuales a partir 
del día 1 de agosto de Í922. 
La misma dirección comunica 
a esta Delegación que por acuer-
do de 4 del ac tual ha declarado a 
doña Magealena Iranzo Montón, 
viuda de don Arturo Esparza, ofi-
cial de Correos, con derecho a la 
pensión de 1.000 peseta» anuales 
en lugar de 950 pesetas que dis-
frutaba. 
Los alcaldes de Mezquita de 
Jarque y Rubielos de la Cérida re-
miten para su aprobación a esta 
Delegación de Hacienda los pre-
supuestos municipales ordinarios 
para 1930; Idem los de Tramacas- i 
tilla y Cuevas de Almuden. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
ordinarios para 1930 a los alcaldes 
de La Zona y Molinos. 
Se les devuelven para su recti-
ficación los presupuestbs munici-
pales ordinarios para 1930 a los 
alcaldes de Manzanera y Trama-
castiel. 
N o t a s mil i tares 
Se declara de utilidad para el 
Ejército la obra titulada «Servi-
cio de campaña de la Infantería en 
. Marruecos», de la que es autor el 
teniente coronel de Infantería don 
losé Delgado Toro. 
Han sido promovidos a alférez 
de la escala de reserva retribuida 
del arma de Infantería, a diez y 
nueve suboficiales de dicha arma. 
Por real orden de 9 del actual, 
se concede al capitán don Maria-
no Resino Sola, con destino en 
la Zona de reclutamiento y reser-
va de esta capital, la placa de la 
Real y Militar orden de San Her-
menegildo con la antigüedad de 
27 de julio último. 
Se concede real licencia para 
contraermatrimonio a un capitán, 
dos tenientes y un alférez del ar-
ma de Infantería. 
Por noticias particulares que 
hemos recibido, parece despren-
derse que no obstante haberse mo-
dificado el tiempo a servir en fi-
las por los reclutas de cuota, no 
se modificará la fecha de incor-
poración de los mismos a sus res-
pectivos cuerpos, presentación 
que seguirá efectuándose en Io. de 
febrero lo mismo que en años an 
teriores. 
GOBIERNO CIVIL 
Don Ecequiel Bayo Martín, pre-
sidente .de la Eléctrica de Alcalá 
de la Selva, ha presentado una 
solicitud en esta Delegación para 
que se le conceda el pago del im-
puesto de fluido eléctrico de di-
cha eléctrica. 
T ) o n José de la Figuera y de la 
Cerda,, marqués de Fuente el Sol, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración Eléctrica de Maestraz-
go S. A. solicita de esta Delega-
ción el conci jrto para el pago del 
impuesto de uso propio de la 
Central sita en término de La-
druñán. 
Don Ramón Ros, vecino de es-
ta capital solicita de esta Delega-
ción el concierto para el pago del 
impuesto de electricidad de su 
fábrica de harinas denominada 
«Santa Teresa de Jesús.» 
Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
NOTAS V A R I A S 
A l presidente de la Peña de-
portiva F . C , de Híjar, se le auto 
riza paia celebrar junta general 
el 19 del corriente. 
A don Enrique Vivas, de Pue-
bla de Valverde, se le autoriza 
para celebrar una reunión el 15 
del actual con objeto de formar 
una agrupación socialista. 
A l presidente del Centro Obre-
ro de Mazaleón, se le autoriza pa-
ra celebrar junta general el 17 del 
presente mes. 
A l alcalde de Torralba de los 
Sisones se le devuelve expediente 
de pensión solicitada por doña 
Luciana López Hermosilla, viuda 
del secretario de Ayuntamiento 
don Francisco Checa, para corre-
gir defectos de que adolece. 
Para cubrir vacante ordinaria 
ocurrida en el Ayuntamiento de 
Albalate del Arzobispo, ha sido' 
nombrado conceja! corporativo, 
en representación de la Sociedad] 
Defens i Agrícola Protectora, don ! 
Tuan Jusé Huarte Maico. 1 
Ayer salió oara Calamocha el 
secretario del Ayuntamiento de 
Teruel don Julián Salvo. 
— De Pamplona ha llegado en 
uso de permiso el sargento Rafael 
Resano Rubia, con destino en el 
regimiento Infantería de América 
núm. 14, al objeto de visitar a su 
señor padre que se halla en cama 
enfermo. 
— Para Barcelona salió el co-
merciante don Angel Burgos. 
— A Madrid marchó al concejal 
de este Ayuntamiento don Joa-
quín Diez. 
— Llegaron anoche en el rápido 
los padres de los señores de A l -
berich. 
— De San Sebastián, acompaña-
da de su hermano don Florencio 
y de sus monísimas hijas, llegó 
anoche doña Patro Muñoz de Mo-
ra zo. 
— Ha regresado, en el ràpidç de 
Calatayud, la bella señorita Nie-
ves Dourdil. 
— De Valencia regresó don An-
tonio Ríos. 
— De su breve viaje ha regresa-
do don Carlos Guadarrama. 
— Marchó a Soria el ingeniero 
don Matías Iglesia. 
— Saludamos al secretario de 
Ayuntamiento señor Berdejo, 
hermano del laureado pintor tu-
rolense Luis Berdejo Elipe. 
— Para pasar una temporada con 
sus hijos ha salido de Celia pa-
ra Castellón, la respetable se-
ñora doña Salvadora Benedicto, 
madre del médico de aquella Be-
neficencia municipal don Eugenio 
Torres. 
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D E N S E D \ 
ss CondcnsfG *» 
Los premios en metálico de nuestros 
concursos ascienden a 
650.000 pesetas 
S U C E S O S 
Riña 
Comunican de Ejulve que en la 
partida denominada V a l de Man, 
de aquel partido municipal, riñe-
rn los vecinos de mismo pueblo 
Emilio y José Azuara Lahoz, her-
manos, de 30 y 26 años de edad, 
respectivamente, casado el pri-
mero y soltero el segundo, contra 
Joaquín Ortín Millán, de 19 años, 
todos jornaleros, resultando el úl-
timo con una herida contusa en 
el brazo izquierdo con rotura del 
mismo por la parte superior del 
codo, producidas dichas heridas 
por el José con un objeto contun-
dente. 
Las causas de la reyerta han si-
do el que Joaquín atravesó con un 
ganado que apacentaba por una 
finca sembrada de trigo propiedad 
de los primeros, los cuales han 
sido detenidos y puestos a dispo-
sición del Juzgado. 
Garneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en M O R C I I L A S D E C E B O L L A 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE BRETON NUM. 1 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el diade 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 






Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
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LABRADORES 
áífl plantar buenos plantones 
¿QU ALMENDROS D E S M A Y O de 
de tQQ años injertados sobre 
d0Sy pie amargo? 
don Tomás Carmes-
co de Alquézar (Huesca). 
Este 
eíior os ofrece sus exten 
sos~viveros. 
ESTE NÜMERO H A SIDO 
VlSADO POR L A C E N S U R A 
psii ÜÉM «aiieida 
(350 PLAZAS.-GACETA 3 ACTUAL) 
PPRPARACJÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde 
•vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con- { 
íabilidad y Profesor de Taquigra 
ja del Instituto. 
IÉIIS: Plaza Canos [aslol. 2 8 - 2 . ° 
L O Q U E D I C E f l L O S C U D A D O S C O N 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
G R A T O 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra- i 
tttud es por mi parte manifestarle que, d en Ido a su 
cura vegetal n.0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estrefilmlento qn(> venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolívia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mí sefiora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C, Tanos-Torre-
lavega (Santander). 
""ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.» 13, pudlen-
do considerarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
San Lorenzo, Valladolid. 
REUMA.—Me c» grato comunicarle que un hom-
bre de un pucblecíto cercano al mío na tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.0 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo,' ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sllí-is, y después de 
tomadas su curas corre perfectamciiie, pues éi vino 
a Bailólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacaao otra vez. sino por miedo 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Oder, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 1.5, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V . G. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.0 3 dei Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B; M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía Iwstante 
po.—S. O. de Colombo, Garda Días, Huelva. 
tíem-
Pida con este cupón a 
iLoraiorios Botánicos: Ronda de la 
Jniversidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro GRATUITO. " L a 
Me j ic in . Vegetal'4 que enseña la ma-
era de curar .as enfermedades por 
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Tallef de reparaciones :•: Hutas de alquiler \ \ 
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H U D S O N - EL S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
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VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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¿ P i e n s a \ . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO i >HjE DE H O S P E D A R S E EN E L 
H O T E L T U U X A 
Situado en el mejor sitiD de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. 'Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
¿o 
T E A T R O M A R I N 
COMPAÑIA Z A R Z U E L A 
HERRERO PULIDO 
Como ya hemos anunciado en 
estas columnas, mañana jueves, 
debutarán en el Marín cantando 
la obra del glorioso Vives «Maru-
xa». Otras obras de estreno po 
dian haber puesto para presenta-
ción de la compañía,^pero el ha-
ber elegido este título sólo ha sido 
por dar a conocer a sus paisanos, 
al gran bajo cantante Redondo 
del Castillo. 
Victoriano ha querido debutar 
con su obra favorita «M^ruxa», ya 
que como todos sabemos, ahora 
ha}' muy pocas zarzuelas para 
bajos cantantes. 
Hace muchos años que falta de 
su «patria chica». Se marchó 
cuando la Excma. Diputación lo 
pensionó para seguir los estudios 
en el Extranjero. Entonces mar-
chó a Italia; allí estudió 3r cuando 
va se nizo un gran bajo, salió con 
grandes compañías de ópera. Ha 
recorrido varias naciones y ha 
cantado al lado de Fleta, Hipólito 
Lázaro, etc., etc. Más tarde se 
quedó en España y aquí la ópera 
está muerta; únicamente hacen 
temporada en el Liceo de Barce-
lona y por pocas funciones. 
Nuestro paisano ha actuado va-
rias temporadas consecutivas en 
el Real de Madrid. 
Ahora hace el Real dos tempo-
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , 14 2,2 
C o n s u l t a c í e I V I e c H o i n a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A 4 a 7, excepto los festivos. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
CAMISERIA F I N A 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
A * 
i M n . i r i i 
radas" está cerrado por falta de 
obras. 
Ante todos estos obstáculos 
para su carrera artística él no ha 
titubeado y se ha contratado co-
mo primerísima figura en buenas 
compañías de zarzuela. 
Además, como es un luchador, 
ha trabajado sin descanso; fruto 
de lo cual es esa «Baturra de 
temple» que conoceremos en Te-
ruel el próximo viernes. 
Libros - Caiélogos 
enere 
üern 
RODRlOUErZ SAN P&020.5 
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P R O V I N C I A S 
E X P L O S I Ó N D E U N A 
«MOTO» Y M U E R T E D E 
S U D U E Ñ O 
Medina del Campo, 13.—Ayer 
el empleado de una fábrica de ha-
rinas llamado José Santos, com-
pró una moto con sidecar, y para 
probarla salió con un hijo suyo de 
lo años y dos obreros. 
Por reven ta miento de un neu- ¡ 
mático la moto volcó. 
• José resultó- muerto y les demás-
heridos. 
S U I C I D I O D E U N A L O C A 
Linares, 13-.—La vecina de este 
pueblo María Rodríguez, que te-
nía perturbadas las facultades 
mentales, se arrojó por el hueco 
de la escalera desde el cuarto pi-
so y resultó muerta. 
El marido se enteró por uno de 
los cinco hijos del matrimonio. 
Una pareja de guardias de Se-
guridad recogió el cuerpo de la 
! desgraciada. 
5 Esta prestaba servicio de por-
; tera en aquella casa. 
U N A E S C O P E T A S E DIS-
¡ P A R A Y M A T A A U N 
P A S T O R 
Pamplona, 13-En los montes 
de Satiústegui tiraban al blanco 
varios pastores. 
i Inesperadamente se le disparó 
l ia escopeta a José Huerta, de 18 
años, y quedó muerto. 
O T R O M U E R T O P O R I N -
P R U D E N C I A 
Pamplona, 13, - Un grupo de 
amigos examinaba una pistola en 
una taberna cuando aquella se 
disparó y la bala hirió a Terencio 
Larramendi y Evencio López. 
E l prim1, ro quej ló muerto y el 
otro gravísimo. 
U N R A T E R O D E T R E N E S 
ES A T R O P E L L A D O 
P O R U N T R E N 
Huelva, 13.—Antonio Fiedma 
se dedicaba a hurtar en los trenes 
de Sevilla a Huelva. 
A l huir hoy, después de come-
ter una de sus hazañas, fué alcan-
zado por un tren de mercancías. 
El ratero quedó con una pierna 
seccionada. 
1 H E M O G L O B I N A l í q u i d a 
D r . Grau: Indicadísima en la 
edad de la pubertad y clorosis. 
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Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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LA LOGICA EN 
POLÍTICA 
Uno de los fenómenos que m á s 
desconciertan a las personasjaje-
nas a la polít ica o que de ella v i -
ven alejadas, es la facilidad con 
que los Gobiernos cambian de 
opinión en asuntos que no sean 
fundamentales para la obra que 
se proponen realizar. Ignoran es-
tos ciudadanos que la lógica del 
gobernante no puede ser la mis-
ma que la de quien vive alejado 
de las preocupaciones públ icas . 
Quien dirige la vida polít ica de 
un país , aunque sienta muy arrai-
gadas sus particulares opiniones, 
ha de tener constantemente en 
cuenta las circunstancias de todo 
orden que pueden afectar a los 
intereses generales.. L o que hoy 
parecía necesario puede dejar de 
serlo m a ñ a n a , y aun sobrevenir 
causas que impongan la renuncia 
a dictar una bien pensada medida; 
determinaciones que hace meses 
eran impuestas por la prudencia 
hay que rectificarlas después por 
razones muy atendibles. 
Quien se halla alejado de la po-
lít ica 3\sobre todo quien j a m á s se 
ha mezclado en ella y piensa no to 
mar sobre sus hombros la pesada 
carga de gobernar, puede mucho 
m á s fáci lmente mantener la in-
flexible rectitud teór ica de sus so-
luciones. Desconoce la realidad 
tal como es, no le duelen prendas 
al prometer, no ve sino uno o 
muy pocos aspectos de las cosas. 
Cuando se deciden a actuar, la 
experiencia les revela muy pron-
to cuanto de ilusorio había en sus j 
t eo r ías . 
Claro es que los gobernantes y 
sus seguidores pueden abusar de 
los cambios y atribuir a exigen-
T E A T R O M A R I N 
El reputado re «or Pulido, figura muy principal de la 
compañía lírica a que da nombre con la gentil primera 
tiple Felisa Herrero que tantos aplausos lleva cosecha-
dos en su carrera artística, y a quienes el público turo-
Icnse podrá apreciarles mañana en nuestro coliseo los 
extraordinarios recursos de su arte y de su voz 
Lecturas para niños... y personas mayores 
C R E M A F I N A 
U n día, un gobernador que hu-
bo en HueWa, muy amante de 
los n iños , el señor Esjuizabal, se 
p resen tó en nuestras Escuelas con 
una verdadera carrada de paste 
les, que l epa r t ió personalmente a 
los chiquillos. 
c í a s de la realidad rectificaciones Daba gusto ver la a.egn i que 
disimuladas de no confesados vibraba en los corazones infanti-
errores. Pero dejando hecha la . les. Sal ía aquella al exterior y se 
salvedad, lo cierto es que como j manifestaba en gritos, carreras, 
exclamaciones y un ruido como 
sólo saben hacer los niños cuando 
^stán contentos. A mí, en clase, 
me matan los ruidos, y mis escue-
las son relativamente silenciosas; 
pero en esta ocasión los dejé en 
completa libertad. H m dado un 
cont radicc ión con actos u opinio-í espec táculo un poco cerr i l , pero 
el político que aspire a merecer 
el nombre de estadista ha de pen-
sar en toda la nación cuando go-
bierna, es imprescindible otorgar-
le un margen de crédi to y de l i -
bertad para que busquesoluciones 
sin temor a que le pongan en 
nes anteriores. 
E n polí t ica la lógica de quien 
gobierna no puede coincidir con 
la del que se halla en la oposición 
o simplemente se preocupa de tan 
difícil arte cuando el poder públi-
co con sus actos roza de cerca o 
de lejos sus intereses. 
P . Y . L . 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel : Lunes j mar tes . 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pí y Margal!. 27. 
lea ÉÉ El 
las pobres cr aturas, privadas de 
los placeres de la confitería, tie-
nen derecho a alborotar la tran-
quil idad aunque no sea m á s que 
por una vez, cuando tienen a la 
vista la real ización de un sueño. 
¿Quién no ha visto a los niños 
pobres mirando en el escaparate 
de las confi ter ías los paraísos de 
crema, de chocolate, de carame-
los y de frutas escarchadas, con 
los ojos extraviados en aquel rico 
tesoro, sin poder siquiera dispo-
ner de una sola de las almendras 
que decoran las esquinas golosas 
de una torta monumental? Quien 
ha visto y observado esto, com-
p r e n d e r á todo lo que pasaba en el 
alma de mis chiquillos, al saber 
que todos los pasteles de Aguiza-
bal se los iban a com.-r ello>. 
E l gobernador rep.iriía pas te-
i les, y de v¿z en cuando intérro* 
Por iManucI Siurot. 
gaba a los chicos sobre cosas de 
higiene. 
—Tu te lavas, ¿verdad? 
—Sí, s eñó . 
—¿Y para q u é te lavas? 
— Pué pa es tá l impio. 
— Y qué se gana con estar l i m -
pio? 
—Se gana... se gana... mucho. 
— D i algo. 
. —Pué mi rus té : cuando uno se 
lava parece que respira mejó, 
porque como los poros estaban 
tacaos con las porquer í a s , asi que 
ya están l impios, se entra el aire 
y la lu por ellos, y eso, dice don 
Manué, que es mu sano, y es 
ve rdá . 
—Esto está muy bien dicho, y 
en premio toma otro pastel. 
Hay que ver la sucesión del 
nían las manos llenas de la gus-
tosa golosina, pero hablar nada 
hablaban, porque la emoción . . . 
Dos horas estuvo el gobernador 
oyendo la conversac ión de los ni-
ños y dándoles en cambio los dul-
ces de su amistad y sus pasteles. 
Salió encantado. 
A l d ía siguiente le p regun té a 
uno: 
—¿Qué hiciste con los dos pas-
teles? 
—Po mire usté don Manué, uno 
se lo di a mi madre y otro me lo 
comí yo. 
A un chatungo con los ojos de 
goloso le hice la misma pregunta 
y me dijo: 
—Po yo, cuando l legué a la es-
quina me comí el de almendra y 
dije, és te que está aqu í se lo viá 
g u a r d à a mi hermaniya.. . y se lo 
gua rdé . . . , pero cuando iba ye-
gando a mi casa le pegué un bo-
cao chiqui t ín en un pico, y fui y 




¿Hizo bien o hizo map 
No lo sé; Pero si hizo mal 
currieron en favor suyo t o d a ^ 
circunstancias a t e n u a n t e , ^ ' 
tempestad de deseos siem. * 
primidos.., OSSlemPrecom, 
Chato simpeticón, lo dirém 
bajo para que tú no te en 
nmo que part ió los dulces co ' 
madre hizo muy bien... p ° 11 
tampoco estuviste mal del 1 
Dar de comer al hamí • 
de beber al sediento, son 
cr is t ianís imas de misericordi? 
Pero darles dulces algunas vec s 
a los niños pobres es obra de alta 
misericordia también, porque^ 
deseos, cuando no se templan co* 
la posesión ordenada y justa ¿ 
son muy vehementes, echaii í 
perder al equilibrio bendito de la 
paz. 
E l espectáculo de los chiquillos, 
pobres comiendo dulce, vale la 
pena. Es un encanto. 
T E M A S D E O T O Ñ O 
LA ACACIA ESTA TRISTE 
Desde que empezó noviembre 
encontramos muy triste a nuestra 
acacia. 
Y es un fenómeno que se repi-
te todos los años . 
* No sé si la impresionan los 
cantos elegiacos, con que las re-
ligiosas saludan a este mes de al 
Sí miramos a ras de tierra, as-
queados por constantes y rastre-
ras intrigas que fraguadas poiia 
envidia, disimuladas por la adula-
ción y sostenidas por mezquinos 
intereses surgen por doquier r 
desalentados por la insuficiencii 
de los falaces bienes de aquí aba-
mas o que, al sentir los primeros )jo. veremos deshojarse, poco a 
fríos invernales, esos fríos que 
tamos seres humanos llevan a la 
tumba, se entristece, dándonos 
ejemplo de sensibilidad exquisita. 
S i acer tá i s a pasar por nuestra 
estrecha calle, la que nos separa 
del huerto conventual donde la 
acacia se yergue arrogante y do-
minadora, la con templa ré i s con 
h o j a s amarillentas, marchitas, 
enervadas por el frío que, en va-
no luchan por sostenerse asidas a 
las ramas, porque al menor soplo 
de viento caen lentamente, como 
amargas l ág r imas , cual si temie-
ran dejar el ramaje que las ali-
men tó con vivificante savia y al 
que, agradecidas, trocaron en cor-
pulenta esmeralda. 
Y a en el suelo, las diminutas 
hojas, contemplan, con mirada 
lánguida la acacia, como mira-
mos, sin duda, los seres queridos 
con quienes ce nvivimos toda una 
existencia cuando, faltos de ener-
gías , sintamos que nos abandona 
la v ida . 
¡Cuán ef ímeras han sido estas 
hojas! 
A y e r , en los albores de prima-
chiquillos con sus pasteles en las vera ' *P*cQCK™ lozanas, pujantes, 
manos. Es un cuadro de estudio 
de pintor, ver có mo se les ponen 
los ojos con el bri l lo de una luz 
nueva, y cómo se les aflojan de 
gusto las bocas. Es maravil loso 
el hincar de todos los sentidos 
corporales en l a capa retostadita 
de los pasteles de crema, y en la 
dulce y sabrosa de no sé que ho-
jaldre complicado con huevo y 
azúcar . 
—¡Muchas gracias, muchas gra-
c i a ! — d e c í a n los m á s equilibra-
dos;—pero aquellos otros que no 
tenían una igualdad tan perfecta 
de nervios, al verse en cada mano 
un pastel se ponían muy serios, 
luego muy sonrientes, y miraban 
y remiraban el dulce, como si no 
creyeran que, efectivamente, te-
con ansias de v ida , cubriendo 
troncos y ramas de nuestra aca-
cia, hasta formar un manto de 
vsoñador , en quien noerde -eq 
c ían mella los chubascos de ve-
rano ni los rayos abrasadores de 
un sol canicular; el agua y el ca-
lor las abrillantaban y embelle-
cían. H o y , rugosas ya , se des-
prenden lentamente y son arre-
molinadas por el viento que, pia-
doso, las reóne , para que se den 
el ósculo de despedida hasta que, 
confundidas con otras hojas, y 
otros despojos, van a corromper-
se para alentar, y vivif icar trans-
formadas, nuevos seres. 
D e ellas, en breve, nada que-
dará . 
Miremos nuestras vidas. Su es-
timulo y acicate son la ilusión. 
Pero és ta puede, mezquina, cir-
cunscribirse a este mundo o volar 
arrogante y triunfadora en busca 
del ideal de ultratumba. 
poco, nuestras ilusiones, dejando' 
esquelét ica el alma por el frío del 
desengaño , como esquelética que-
da la acacia al desprenderse del 
hermoso plumaje de sus hojas,, 
aterida por el frío del invierno. 
A estas sin duda aludía el poe-
ta al decir: 
Las ilusiones perdidas 
Son hojas ¡ay! desprendidas 
D e l árbol del corazón. 
Porque las ilusiones que se posait 
en los fugaces ^honores y mezqui-
nos intereses terrenos se marciu-
tan, se esfuman y dejan desazo-
nada el alma. 
Mas, si apuntamos con nuestra 
i l u s i o n a d a otra vida, en onc: 
nos sentimos grandes, triun ^ 
res, y conceptuamos J ^ f floS. 
n iños lo que tanto ^ n d d 
mortales y miramos; con 
y conmiseración * ^f.^ 
ponen toda una vida 
engaño por ostentar vil tudes q 
no atesoran, p e r f e ^ c i o j ^ f , 
poseen y conseguir puesws 4^ 
no merecen, y el de ¿a , lusión no llega a enervar nues 
almas. 
Mirando a lo alto, con^ 
cía , si , por Y f 1 1 ^ ' ihergamos. mento de vaci ación, a l b e ^ 
en el alma, mas de 10 f erderlaj 
s ión por lo terreno, a u 
a la momentánea ^ ' ' m o s i r ^ 
satisfacción y alegna' Cü do laStre desprendiéramos de pesa 
que 'aba t ía nuestra a ^ - ^ 
L a acacia está . ^^ f su her^0' 
invierno la despoja ^ maS; co-
so manto de es^eafcielo, 
mo erguida mi a ^ ^ c ^ ^ , po 
se a legra rá al ' ^ f j cadora ^ 
sus venas savia v i v J ^ fIamant̂  




eranza^deall '1 i lo que perdamos aqu de j s 0u 
tad% por la e s p ^ 
vos e inefables v 
arriba. triste.- ^ 
L a acacia está ^ 0 ^ 
